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Admite imposicionea en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^ 50 « « 
« « por 5 años 5 « . « 
No se admiten imposiciones inferiores & 250 pesetas 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de ios Sindicato, 
A todos conviene imponer su^ ahorros en esla Caja 
Central de Crédito: 1.® porque abona intereres superiores 
a lodos los Bancos; 2.° porque ofrece la mayor garamía, y 
3.° porque el interés que abona es liquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICSNAs 
Todos los diás laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9—Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato, E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a fu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultores. 
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ALTO ARAGON m M 
Fábrica Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para 
comestible. 
Pastas alimenticias para 
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
uso 
ga-
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos ^J^a 
Guano conieccwnado mar-
ca «La Noguera» ara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. SuLato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa, tiisur 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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l en los cereales 
I aplícales un abono nitrogenado; pero 
¡ usa siempre con preferencia el que 
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uesta menos que los demés, 
aunque lleva 19/20% de ázoe, 
mpide ei mayor desarrollo de 
malas hierbas, Insectos, etc., 
Hmenta tas plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno se fija ai suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suefo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa la resistencia 
al encamado de la siembra, 
a más y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-
nancias* del que la emplea. 
• Sa aplica antes de la siembra 
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• Detalles y prospecto»: 
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El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
ia W Mm\ ata: 
fl la vista 4 por 0|o 
Por1 p ñ o ^ S O por 0lo 
Por 5 años 5 por 0lo 
Oficinas—Temprado, Q.—Teruel. 
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fino nuevo 
Está agonizando el año 1928. 
Dentro de breves horas habrápasa-
sado a la Historia y otro nuevo año le 
sucederá. 
Y al finalizar el a ï o , nada más justo 
y ración 1 que hacer ligero exámen-
de conciencia y ver si estamos satis-
fechos de como hemos c u m p l i d o 
nuestros deberes o por el contrarío 
nos lemuerde la conciencia d^ QJ .I -
ber seguido sus dictados. 
Y ésta interrogación bueno es que 
nos la hagamos, no sólo por lo que 
se refiere a los deberes religiosos y 
morales, sino por los deberes sociales 
a que nos obliga nuestra afiliación a 
la gran familia católica social agraria 
española. 
Deberes que nos ligan y obligan 
desde el momento en que ingresamos 
en un Sindicato y nos damos cuenta 
de que necesitamos el mútuo apoyo 
para resolver nuestros problemas. 
Deberes que por lo mismo que¡con-
tragimos voluntariamente, debemos 
cumplir con mayor exactitud. « 
Deberes que nos impelen a devol-
ver con creces a la Sociedad, al Sin-
dicato los beneficios adquiridos y 
usufructuados por conducto y|media-
ciónidel;Sindicato. 
Quizá al reflexionar sobre ésto eí 
gusanillo roedor de la conciencia lia-
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me a sus puertas y le diga: Has sido 
sí socio; has satisfecho quizá tus cuo-
tas; has utilizado b s medios que te 
proporciona el Sindicato y por su 
conduto has adquirido lo que necesi-
tas para fertilizar tus campos y obte-
ner buenas cosechas; has logrado se-
millas de confianza; y asistido a las 
Juntas a que se te ha requerido, pero 
oye y dime: 
¿Estás satisfecho de como has cum-
plido tus deberes con el Sindicato? 
Si eres de la Directiva ¿te has preo-
cupado de velar por los intereses del 
Sindicato y con todo cariño y diligen-
cia procurado que se desenvuelva 
bien, se cumpla el Reglamento, y pro-
grese cuanto sea posible? 
Si eres socio ¿has mirado con cari-
ño al Sindicato, le has defendido con 
entusiasmo, has atendido sus indica-
ciones, has cumplimentado sus acuer-
dos? 
Probablemente tendrás que repro-
charte que has mirado al Sindi:ato 
como cosa distinta a tí; que has mur-
murado de él y criticado su manera 
de actuar; quizá hayas preferido ad-
quirir por'otro conducto lo mismo que 
te ofrecia el Sindicato; que has hecho 
coro a los enemigos del Sindicato que 
le combatían quizá, por no convenirle 
su existencia. 
Quizá si hubieses obrado de distin-
to modo, el Sindicato sería cosa muy 
distinta y en vez de la vida que lleva 
hoy, llevaría una vida mucho más 
próspera, más intensa, que la que hoy 
lleva. 
Con ello el Sindicato prosperaría; 
los socios aumentarían y el espíritu 
social se elevaría a un nivel insospe-
chado; realizando entonces todo su 
programa y proporcionando todos 
sus inmensosLbeneficios. 
¿Y no es de lamentar que pudiendo 
obteaer tan ías y tantas ventajas; tan-
tos y tantos beneficios; por pereza, 
por obandono, por descuido, por no 
preocuparnos ae lo que nos interesa, 
lo perdamos? 
¿Es tan.próspera y alagüeña; es la 
situación del labrador que se puede 
p e r m i t i r el lujo de menospreciar 
aquello que le puede reportar benefi-
cios y aliviar situaciones difíciles? 
¿Es que puede ya por sí sólo, sin la 
ayuda y cooperación de nadie, por su 
propio esfuerzo, librarse de tantos 
enemigos como le acechan y librar 
batalla con ellos seguro de vencerles? 
Volvamos, volvamos todos los ojos 
a la realidad y recordemos para ense-
ñanza lo que nos ha sucedido mien-
tras hemos ido solos^y desunidos. 
Pensemos que el Sindicato es el 
arma más poderosa para defendernos 
de tantos y tantos peligros como nos 
acechan. 
No olvidemos que la organización 
sindical es, hoy por hoy,;nuestra más 
eficaz defensa, puesto que trabdja y 
ansia nuestra regeneración^ y reüeu-
ción, por un sublime Ideal; por obte-
ner la recompensa de un Dios hecho 
Niño para saivdr la Humanidad. . 
Elevemos todos, socios y Sindica-
tos, nuestro espíritu; desechemos la 
modorra que atrofia; reine en nues-
tros.^ corazones el puro anhelo de re-
dención y que el año 1929 maiquen 
su paso con caracteres indelebles en 
nuestra Organización. 
Un año más bien aprovechado,^' 
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íivando intensamente el espíritu de 
asociación, abrig ndolo con el manto 
del amor; regándolo con e^  rocío de la 
caridad, limpio de las malas hierbas 
que a su alrededor brotan queriendo 
nutrirse a costa de él y ahogándole 
entre sus ramas, puede ser un paso 
gigantesco que proporcione triunfos 
insospechados a nuestra Organiza-
ción-
Hemos andado ya lo difícil; nuestro 
camino está ya desbrozado de male-
zas y hasta nuestros enemigos se han 
convencido de que sus asechanzas 
sólo nos sirven de acicate y estímulo 
para proseguir con nobles bríos. 
Surja potente el espíritu social, y 
demos muestra de nuestra entereza 
baturra, elevemos nuestra mente a 
Dios / avancemos con la mirada fija 
en el Ideal que ha de ser nuestra vic-
toria. 
iDios está con nosotros y triunfare-
mos! 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
Al finalizar el año 1928 y preparar-
nos a saludar al nuevo año de 1929 
nos es muy grato desearlo muy feliz 
a todos nuestros Sindicatos, suscrip-
tores, anunciantes y lectores. 
Con el nuevo año entre EL LABRA-
DOR en el VIII de su existencia y al 
contar con un año más y sentirse ya 
casi veterano, dentro de su modestia, 
se enorgullece y promete a sus favo-
recedores no dormirse en los laureles 
V proseguir con entusiasmo el camino 
Aprendido. 
m u p i i Id S i n U 
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El edificio social se halla en cons-
tante y aparatosa trepidación. És~~a. 
semejanza de un atrevido «rascacie-
los» expuesto a la furia de los más 
temibles elementos. Para que resista 
el empuje demoledor de los recios hu-
racanes necesita una construcción 
sólida, donde abunden los materiales 
de reconocida e inquebrantable firme-
za. Los provisionales apuntalamien-
tos no sirven más que para jdemorar 
la caída y prolongar las horripilantes 
agonias de la muerte. Hay que echar 
mano de recursos que no acusen 
bienestar pasajero, sino que demues-
tren la solidez impertérrita de la obra 
y para lograrlo nada mejor que corre-
gir los vicios de origen y reforzar con 
acierto y perseverancia los puntos 
débiles que pudieran influir en la rui-
na del edificio. Labor es ésta que per-
tenece por derecho propio a los orga-
nismos católico-agrarios que siempre 
se distinguieron por su orientación 
noble, fija y recta; pero sus enseñan-
zas «constructoras» y s ab i amen te 
progresivas; por la atención car iñosa 
que siempre dispensaron a los parias 
de la sociedad y por el apoyo eficaz 
que prestan y prestaron a la justicia 
y al orden vinculados en los gober-
nantes. 
La actividad societaria se puede 
afirmar sin circunloquios ni reticen-
cias que es hoy mayor que en tiempos 
pasados, aunque por ser más templa-
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da y cautelosa no luzca aquellos chis-
pazos y llamaradas que con valentía 
y oportunidad dignas de aplauso y los 
supo sofocar, desafiando los peligros, 
el ilustre Marqués de Estella. Los so-
cialistas de la izquierda que bien de 
manifiesto pusieron sus comunistas 
ideales¡ván saliendo poco a poco del 
silencio a que se les condenó y dis-
frazan sus energías con el señuelo de 
la propaganda cultural y difusión de 
disposiciones gubernamentales. 
Sería ridículo y hasta peligroso lle-
gar a presumir que los arrumbados 
terroristas de la postguerra, después 
de adjurar de sus «igualatorias» cre-
encias y errores, cual otro Saudo, se 
hayan lanzado a predicar al mundo 
la penitencia y el amor fraternal que 
aconsejó Jesucristo. Los sindicatos 
rojos, que como medida preventiva 
exigieron el odio a los.preceptos divi-
nos, es humanamente imposible que 
rectifiquen su conducta y distraigan 
sus ocios en campañas con fines di-
versos a los que reflejan sus;amorda-
zadas doctrinas. No han hecho más 
que cambiar de postura para acrecer 
los intereses de su credo. Vivieron 
unos años en forzoso letargo, en ob í-
gado quietismo que]no armoniza con 
la sagacidad y perspicia de que en 
todo momento ¡hicieron gala. H o y 
buscan de nuevo con ansiedad la 
simpatía y el aprecio de las masas 
obreras y campesinas para]fabiicar el 
tinglado de su poder que tuvo a la 
nación a dos metros de la amargura. 
Los Sindicatos católicos, paladines 
entusiastas de la Religión y de la 
Patria, y forzudos defensores del ab-
negado gayán, han de intensificar 
más que nunca sus propagandas a fin 
de contrarrestarlos trabajos fáciles y 
ventajosos del socialismo ateo que 
trajo la miseria a los hogares y 
auyentó la paz y tranquilidad cristia-
na de tantísimos peches. 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
Magallón y Dibre de 1928 
importante docymenfo social 
— «f —— 1 ; • 
[I Noocio de S. S. eiop la 
iaria 
«El Agricultor Toledano» 1 órgano 
de la Federación hermana Católico-
Agraria de Toledo, ha oublicado un 
notable número extraordinario con 
motivo de la brillante peregrinación 
agraria, organizada por dicha Fede-
ración en el pasado mes de Octubre, 
a l histórico Monasterio de Guada-
lupe, y de la Asamblea social cele-
brada al mismo tiempo en dicha po-
blación. 
E l número extraordinario es de 
grande interés, no solo por la abun-
dante y selecta información gráfica, 
sino principalmente por los admira-
bles artículos de carácter social-agra-
rio, suscritos por Prelados y por las 
personalidades más salientes de 
nuestra Organización en aquellas re-
giones. Por la publicación de este nú-
mero merece plácemes, y se los ÍTÍ-
butamos públicamente muy cumplí 
dos a la Federación de Toledo, asi 
como por el éxito de la peregrina-
ción, a la que concurrieron también 
agricultores asociados de las Fede-
raciones de Avila y Soria, y por e* 
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lisonj- ro resultado de ¡a Asamblea, 
en la que una vez más se puso de 
manifiesto su intensa actuación so-
cial y económica, y el creciente entu-
siasmo de los directivos, y singular-
mente de sn digno Consiliario, nues-
tro querido amigo D. Victor Marín. 
Entré los documentos sociales que 
avaloran el número extraordinario 
de« El Agricultor Toledano» se desta-
ca muy justamente la hermosa carta 
firmada por el dignísimo Sr. Nun-
cio de S. S. en España, Monseñor Te-
deschini, que copiamos a continua-
ción con la máxima complacencia* 
porque aparte de los justos elogios 
que tributa à la Federación de Tole-
do, es una pública aprobación de 
nuestra a c tu á c i ó n católico-soda 1 
agraria y una consoladora voz de 
aliento para que persistamos en esta 
obra tan grata al representante ofi-
cial del Santo Padre en España. 
He aquí el mencionado e importan-
tísimo documento social: 
NUNCIATURA APOSTÓLICA 
EN ESPAÑA 
Me es muy grato dedicar unas lí-
neas a Federación Católico-Agraria 
de Toledo con motivo de la Asamblea 
anual que dentro de breve fecha va 
a celebrar. 
Desde que por benigna disposición 
de la Santa Sede y ostentando su re-
presentación, vine a esta nación in-
signe por su fé y por su historia, y 
tuve noticias de la Confederación, la 
cobré grande afecto por su admirable 
0l,ganización, por la caridad que une 
2 sus socios y por la actividad que 
S£t)e despk gar, y reconocí en ella la 
más grande y más provechosa insti-
tución que aquí cuenta la Acción Ca-
tólica. 
Ese afecto no ha disminuido, antes 
bien, ha ido cieciendo a medida que 
se ensanchaba ante mis ojos la gran-
deza del fin que persigue, y que no es 
otro que ?! de reunir las fuerzas cató-
licas disgregadas en los campos, fuer-
zas tan considerables y tan sanas, 
para luchar contra cuantos tienden a 
destruir en el hogar del campesino el 
precioso tesoro de su fé, y a susti-
tuirle con doctrinas demoledoras de 
la Religión y por ende de la sociedad, 
sin desatender, antes bien, procuran-
do con todo empeño el progreso agrí-
cola y el bienestar temporal de los 
obreros del campo. 
Cuando se den cuenta todos los ca-
tólicos y todos los que se interesan 
por conservar intactos los cimientos 
de la sociedad de la amplitud del fin 
que la Confederación persigue y de 
su enorme trascendencia, no hab rá 
quien no se apresure a prestarle su 
concurso. Si la Confederación consi-
guiera reunir en su seno a todos los 
católicos agrarios, su fuerza, y por 
ende la fuerza de la acción católica 
en España sería incontrastable. 
No menos contribuye a mantener 
vivo en mi espíritu el a5ecto a la Con-
federación, la profunda religiosidad 
de que dan gallarda prueba las Fede-
raciones asociadas en cuantas oca-
siones se presentan propicias para 
ello. Me refiero a la peregrinación 
organizada por la Federación Cató-
lica Agraria de Toledo, en unión de 
las de Càceres y Avila, a Nuestra 
Señora de Guadalupe, con motivo de 
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las solemnísimas fiestas de imborra-
ble recuerdo que allí se celebraron, 
cuando fué coronada aquella sagra-
da imagen tan venerada, cuya advo-
cación tan preeminente'lugar alcanzó 
en la Historia de España . 
De gran consuelo sirvió a nuestro 
corazón el ver allí en aquel rincón de 
las Villuercas, a los socios de las ex-
presadas Federdciones, que, movidos 
por su ardiente amor a la Santísima 
Virgen, quisieron unirse a su católico 
Monarca, al Eminentísimo Cardei al 
Arzobispo de Toledo, que tan oportu-
namente promovió aquellas fiestas y 
tan sabiamente'supo organizarías; al 
represer tante de la Santa Sede, a los 
Reverendísimos Prelados que allí es-
tuvieron presentes, y al inmenso pue-
blo católico que allí se congregó para 
aclamar con férvido enmsiasmo a 
María Santísima Madre de Dios, en 
la imagen bendita de Nuestra Señora 
de Guadalupe, y para rendirla el más 
profundo homenaje de filial devoción. 
No dejará de premiar la Santísima 
Virgen aquél acto de humilde vasa-
llaje, derramando sobre ellas sus 
bendiciones. 
Tengo también por mi parte moti-
vos especiales para demostrar mi 
afecto a la Federación de Sindicatos 
Católicos de Toledo. El principal de 
ellos es la filial devoción y el amor 
al Santo Padre, que siempre ha hecho 
ostensible en sus actos, preciándose 
ante todo y sobre todo de vivir en 
completa sumisión a su soberana au-
toridad y de seguir fielmente sus en-
señanzas. 
Este amor a la Santa Sede ha sido 
sin duda el que ha movido a su pre-
sidente a rogarme que le dedicara 
unas líneas ahora que se ace ca el 
día en el que se va a reunir en asam-
blea, viendo en mí el lazo de unión 
entre las Federaciones y la Santa 
Sede. Muy agradecido por este nuevo 
acto de amor al Jefe Supremo de la 
Iglesia en la persona de su represen-
tante en España; me he apresurado a 
complacerle, trazando estas breves 
líneas, en las que expreso el apiecio 
que en general me ha merecido la 
Acción Social Católica Agraria, y el 
afecto que por ella siempre he sen-
tido. 
Ahora, para concluir, añadiré que 
es necesario no desmayar en la obra 
emprendida. Hay que i r siempre ade-
lante, extendiendo cada vez más los 
sindicatos agrarios, unidos a las Fe-
de raciones, y por éstas, a la Confe-
deración. Hay que tener fé en el por-
venir de esta obra, de la que tantos 
bienes pueden reportar la Religión y 
la Sociedad. Dios la protegerá y hará 
fecunda su labor si ella pone su con-
fianza en la Santísima Virgen y le pi-
de fervorosamente que mueva la mu-
nificiente mano de su Divino Hijo en 
favor de esta obra tan cristiana. 
Y el Corazón de Cristo escuchará 
las peticiones de su Santísima Madre, 
máxime, si como hasta aquí, también 
en lo sucesivo, los sindicatos católi 
eos siguen viviendo en la más abso-
luta sumisión al Romano Pontífice y 
a sus enseñanzas, que han de ser 
norma invariable de su conducta. Yo 
no dudo que con el mismo espíri'u a6 
sumisión y de rendida obediei cía, 
ella ha de recibir cuantas disposicio-
nes se digne dictar la Santa Sede, y 
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por ella el Eminentísimo Señor Car-
denal Arzobispo de Toledo, encarga-
do por el Santo Padre, de dirigir la 
Atción Católica en España. 
De esta .suerte, viviendo siempre 
bajo la tutela1de|la|Santísima Virgen 
y dentro de la más estricta obedien-
cia a los legítimos superiores, la Fe-
deración tendrá el consuelo de ver 
llegar días de gran prosperidad para 
ella, como así se lo pido al Altísimo^ 
Por último, pido a Dios Nuestro Se-
ñor, que ilumine con sus soberanas 
luces a los que tomen parte en la 
próxima asamblea, para que sus 
acuerdos sean altamente útiles y pro-
vechosos para esta tan hermosa y 
tan providencial rama de la Acción 
Católica de España . 
t EL ARZOBISPO DEXEPANTO, 
Nuncio Apostólico en España 
a m ojp E» i/" 
(Continuación) 
hoy el mercado español no es aventu-
rado suponer que el dinero invertí Jo, 
nada más^que regularmente, produci-
rá un interés medio de 475 por ciento. 
Tomemos como base actual una 
masa de 200°millones y uua masa f i-
nal de l.GOü millones,„ai término d d 
p e r í o d o de capitaiizdción, o sea, 
cuando va a comenzar el pago de 
Pensiones. Los 200 millones actuales 
le producen al Instituto 9.500.000 pe-
setas de intereses. Y como él aplica 
a 'as cuotas 7 millones, le quedan a 
w favor 2.500.0G0pesetas en concep-
to de intereses. ¿En qué se emplea 
esta diferencia? ¿En administración? 
¿En mejora de pensiones? ¿En for-
mar una reserva para el futuro? Esto 
es un secreto para mí, y sólo los que 
administran el seguro obrero podrían 
aclararlo. Pero, desde luego, se ha de 
rechazar como antieconómica la idea 
de un fondo de reserva o de una me-
jora de pensión La reserva porque 
no es necesaria, tomando como base 
del régimen las tablas de mortalidad 
francesas de que se ha hecho mérito. 
La mejora de pensión, porque com-
plicaría innecesariamente la contabi-
lidad del Instituto, puesto que para 
conseguir sencillamente esa mejora 
bastaba con^ que el tipo de capitaliza-
ción ñiera.ei ciel 4*25..-por 100. Y] en 
ese caso la mejora era^automática, o 
sería automática la rebaja de la cuota 
patronal y del Estaao. Mas natural 
parece que por ahora se haya cledi-
caüo^esa diferencia de intereses a la 
administración, pu<¿s no es lógico que 
se haya autorizado ese gravamen so-
bre la cuota de un 11 por 100, sin ha-
ber agotado antes el medio sencillo 
de disponer de la diferencia de inte-
eses. 
C ^ n s e j o i s y m á s C o n s e j o s 
Cuarta. La administración del Insti-
tuto tiene que ser por necesidad carí-
sima y en extremo gravosa para el 
Estado y el4patrono. Veamos cuál es 
su organización. No es fácil a prime-
ra vista hacer la disección de los or-
ganismos administrativos del Institu-
to. Existen Consejos de patronato, 
Consejos de vigilancia. Consejos de 
inspección, i n s p e c t o r e s de retiro 
obrero, Consejos regionales, Cajas 
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colaboradoras con sus Consejos de 
administración, consejeros delega-
dos organismos asesores desparra-
mados por toda la península. .No.pa-
rece sino que se haya querido incluir 
*en la administración y en la nómina 
«del retiro obrero a multitud de perso-
nas y de representaciones que origi-
nen intereses creados que sea dificilí-
simo destruir. Claro que, en definiti-
va, todo ese artificio dá la sensación 
•de muñecos que bailan al son que les 
tocan los verdaderos administradores 
del Instituto. 
Todo ello denuncia un régimen 
costosísimo, y para mantenerlo no 
parece excesivo^no yajun 5 por 100 
de cuotas, pero ni siquiera,un 20 por 
100 ( i). {Y^pensar que ftodo ese apa-
rato podría sustituirse fácilmente sin 
carga apreciable ni i para el Esta-
do ni para elpatronol Más adelante 
veremos cómo, porque^esce trabajo no 
va a ser sólo de crítica negativa, sino 
que también dará una solución, para 
lo que sólo hace falta un espíritu 
sano y enérgico dispuesto a llevarla 
a cabo. 
U n p e l i g r o © o g i s i i i e r ^ a l B i a 
¡ j a É l poB*we i l í r , 
Hay, además, otros aspectos inte-
(11 A nadie se [le habrá ocurrido fijar su 
atención en un pequeño inciso del apartado 
i3 dienmrtV/7.de- kea! decret0 de 21 de Enero 
de 1921. Este inciso dice: «Del a m á n e n t e 
podra aplicarse la p^rte necesaria a l o . o-gs-
tos de administración y demás ; . tenc¡oní^ 
sociales 
Es decir, que un 60 por 100 del excedente 
de los recursos matemáticos puede aplicarse 
a los gastos de adminis ración 
¿Para qué mas? Si las tablas de mortalidad 
son in.decua( .s, si la capitalización se hace 
al 3 çO por 10Ü ¿ha. La dónde podrá llegar ese 
excedente.J ^ • 
resantísimos en iodo este tinglado del 
régimen obrero, sobre alguno de los 
cuales queremos Mam \v la atención 
porqu¿ pueden afectar grav2meníè a 
la economía nacional, a la indepen-
dencia del Po 1er Ipúbli o y a la mora-
lidad de las costumbres. Parecen es-
tas afirmaciones demasiado graves, y 
sin embargo, son pálidas ante la rea-
lidad. 
¿Qué se diría sí en España hubk* 
se una sola Voluntad que mánéjásé 
toda la Baiica cóil independencia ab-
soluta de cualquier otro interés nació5 
nal? Qué se diría si to jo el comercio 
nacional obrase a impulso de Una sola 
colectividad? Qué se diría, por ejcfns 
f)Iò, si eh Es paña hubiese uii poder 
económi:o que eiijinomento dado pu-
diera sojuzgar el interés süpremo del 
Estado? ¿Que se diría, en otra esfera 
más modesta, si en España gran par-
te de los organismos populares: Ayun-
tamientos, ^ Diputaciones, Confedera-
ciones, etc, estuviesen sometidos por 
fuerza de préstamos y reintegros a 
un poder, a una voluntad, que en un 
momento dado pudiese poner en gra-
ve compromiso incluso su indepen-
dencia económica? 
Pues todo esto y más supone la a:-
tual organización del retiro obrero. 
Pensemos nada más que en una 
suma a invertir de 2.000 nnl'ojes de 
pesetas. (La realidad será mu ho mas 
grave dentro de pocos años) Estos 
2.000 millones ha de invertirlos e. Ins-
tituto, y puede invertirlos casUon li-
bertad absoluta incluso enpréstamos 
(Continuará) 
imp. la r e d e r a c i ó n . - T e r u e l . 
B r i t i s S u 1 p h a t ^ o f A m m o n i a 
F e d e r ^ ^ j à ^ ^ ^ ^ i t e d . 
Valencias Comedias, 22. 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I C E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 12 í. —Teruel 
Venta en los principales establecimientos de Gomestibies, Confiterias, etc., etc. 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSK A ESTA FEDERACIÓN 
ta m - ziizizzzzirz: a a 
D I C C I O N A R I O 
DE 
A G R I C U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILÀ 
CUN L A COLABOEACIÓN D B L O S S E f i O R B S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEAN! EO CKRVF.KA. 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONERA, IGNACIO FAGES, MARIANO FAURA ¡ r W , 
PEDRO J GIRONA, C. A. JORDANA. JUAN DE LASARTE, ARNESTO MESTRI'1, 
ViüENTE NUBIOLA, CARLOS PI SUÑER, M PONS FÀBREGUES, JOSÉ MARÍA 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN XIMÉNEZ DE EMBÚN 
i 
Spsrún se infiere de su tí tulo, abarca este DICCIONARIO las tres ramas principales 
de' industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que lo brinda a toàf 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multitud de 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especiales 
de cada ana de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DIOCIONARIO los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente util idad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, .el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ícu los . Se ha puesto a la venta el p r imero , de 360 páginas, 
i lus t rado con 353 grabados, 7 l á m i n a s en negro y 3 en t r i c r o m í a . 18 ptas. 
SALVA 1 E D I T O R S, S. A, 41.Calle de Mallorca-49 :: BARCELONA 
H 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
f£e aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
culitvo ti los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k!g. para Cereales (bOcaQü) = 
250 « « « (rt^adio> = 
150 * « Maíz (secano)^ 
250 < « « (regadío)= 
800 kl^.para Remolacha axucarora 
250 
21)0 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfaíta 
Praderas 
Vid 
Oüvo 
Cebollas 
= 450 klg (^rano de superproducción). 
= 875 » c » » 
= 4 2 5 » « c 
= 600 > « c 
-9060 * 
-5000 « . « « ' 
^6000 « (seca; » 
=5000 » ('hierva) « « 
2100 c (uvfc) € 
450 « (aceituna) > « 
=5500 (bulbos; « 
En el NARANJO deben emplerse 3 kilos 
por árbol; aplicando !a mitad en Marzo y la 
otra mitad en A gosto o Septiembre, N 
EQ el A RROZ -se debea aplicar 7() k-los 
por hanegada, la mitad ai preparar el terre-
no y ia aira mitad en el eixugó 
Para toda ciaae de árDoles frutales, en 
a misma forma y proporciones que en el 
Narsn.o 
P.ra mas detalles dirigirse al COMITE DKL 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
küo por hectárea 
En CEREALES debe aplicarse de Febre-
ro Abril ai arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. En 
la Aüal a después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En la Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor la cepa, y en Olivos en 
la mii*ma época 
NITRATO DE CHILE. — Barquillo, 21.~Madrid 
TRAMRMADOR AEIMáL 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERIMARiOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, rocriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL* 
M Autors J . CASABOHA, Profesor Veterinario £ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
F a r m a c i a de Ocn B a í a e l Loste - S a r i ñ e n a ( H u e s c a ) 
De venía: Fdrmaciay Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
Fernando Oiaz 
27 
kilos 
Con solo ver ei ar«do A G U I L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda pienam^nle probada su sencillez 
con paiente de invención por 20 años; 
h'po moderno y especial creación de la r?-
sa que ha tenido una estupenda aceplt-
ción en todas las regiones agrícojas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, pin dispute nínguns, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios sierido roa-
nejado por dos caballerías aunque sean de pe ca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z. 
Tbdo fa l s i f icador s e r à cas t igado con todo r igor da la ley 
— Construcior de Herramientas Agrícolas— 
CAL^lT^yUP Pmeo á® la E$íaclón-Tíf.69 ? 
PESO 
